














显示 出莫里森对业 已进入美 国主流文学传统的现代派 以










主题词 《宠儿 》 欧美主流文学 黑人文化 整合
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死宠儿的过程就被所涉及的不同人物— 塞丝 、斯坦普 ·沛德 、 “ 学校老师 ”等人 , 分别以不
同的视角反 复讲述
。














































































那里 没什么可索 回的 了
。 ”
(第






































































































































































































































































母爱的童年一幕幕刻 骨铭 心的 回忆 (第 2X()
一 2以 页 )
。
紧接着是小女儿丹 芙的内心独
















































女人跳了海… … (第 21 0





















































成了深层 次的心灵交 汇 (第 2 14














































































为的黑 人 艺 术 的 主要 特 色 直 接 相关 的东
西
























































































































《宠儿》所用 的比喻大胆而新奇 : 味道鲜
美的黑毒
“








































































《宠儿 》还继承 了黑人 文学 口 述传统一
个重要特色
: 召唤 ( c al 一 a dn
一 , s op n se )模式





















































萨格斯继而以舞蹈 回应众人 的歌声 (第 87
-
















































热量和渐渐滚沸的树叶 ; 女人们的歌声则 在





























































(第 169 页 ) ;
“
一百 二十 四号安静 下来
”





恰好 对 应小 孩 子 从哭 闹 到安 睡的 一 个 过
程











































空白以便使读 者能 够参与进 来





































































































































































































































































































































































































































好不让别人 听懂 ; 玩文字游
戏
,
好让 音节生出别 的意 思
。
他们 唱着与他













唱林 中的猪 肉 ; 唱锅里 的饭菜 ;唱
钓丝 上 的鱼儿 ; 唱甘 蔗
、
雨 水 和摇 椅
。
(第
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